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Чапаев Николай Кузьмич 
Chapaev Nikolay Kuzmich 
Доктор педагогических наук 
Научные работы 
 
Дис. 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Теоретико-методологические основы педагогической интеграции 
: дис. ... д-ра пед. наук / Николай Кузьмич Чапаев ; Урал. гос. 
проф. пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — 462 с. 
Экземпляры: всего 1 
Автореф. 
Ч-19  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Теоретико-методологические основы педагогической интеграции: 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Николай Кузьмич Чапаев. — 
Екатеринбург, 1998. — 37 с. 
Экземпляры: всего 1 
  Чапаев, Николай Кузьмич. 
Факторы и средства взаимосвязи педагогического и технического 
анализа знания в дидактике профтехобразования : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01. — Казань, 1989 — 18 с. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
А 40 
Акмеологические аспекты сетевого взаимодействия в системе 
профессионально-педагогического образования : монография / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [О. Б. Акимова, Н. К. Чапаеви др. ; под 
ред. О. Б. Акимовой]. — Екатеринбург : РГППУ, 2017. — 156 с. : 
ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-8295-0536-3. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
О-551 
А40  
Акмеологические проблемы развития профессиональной 
компетенции специалистов в области образования : отчет о НИР : 
37-110-2000 : (заключительный) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. 
работы Г. М. Романцев ; исполн. В. А. Федоров, Н. К. Чапаев [и 
др.]. — 2005. — 29 с. — № ГР 01200007496. — Инв. № 
02200606106. 
Экземпляры: всего 1 
О-354 Взаимосвязь педагогики с техническими дисциплинами в 
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В 40 инженерно-педагогическом вузе : отчет о НИР : 08-103-87 : 
(заключительный) / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
В. С. Безрукова ; отв. исполн. Н. К. Чапаев ; исполн.  
М. Н. Зотеева [и др.]. — 1990. — 69 с. — Библиогр.: с. 66–69. — 
№ ГР 1880035172.  
Экземпляры: всего 1 
О-431 
И73 
Интеграционные основы построения содержания 
общепедагогической подготовки инженера-педагога на базе 
высшего технического образования: отчет о НИР : 08-302-93 : 
(заключительный) / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
Н. К. Чапаев ; исполн. М. М. Дудина [и др.]. — 1993. — 54 с. — 
Библиогр.: с. 45-46. — № ГР 01930005313.  
Экземпляры: всего 1 
О-497 
И73 
Интеграционные основы проектирования системы непрерывного 
педагогического образования в профессионально-педагогических 
учебных заведениях : отчет о НИР : 08-107-96 : (заключительный) 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Н. К. Чапаев ; отв. 
исполн. М. М. Дудина ; исполн. Н. М. Черноусова [и др.]. — 2000. 
— 35 с. — № ГР 01960006917. — Инв. № 03.2.00101916. 
Экземпляры: всего 1 
О-479 
Н34 
Научно-методическое обеспечение общепедагогической 
подготовки инженера-педагога в условиях интеграции 
инженерно-педагогического образования : отчет о НИР : 08-107-
91 : (заключительный) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. 
работы Н. К. Чапаев ; отв. исполн. М. М. Дудина ; исполн.  
И. И. Хасанова [и др.]. — 1995. — 34 с. — Библиогр.: с. 31.  
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
П24 
Педагогическая акмеология : коллективная монография /  
[О. Б. Акимова, Н. К. Чапаев и др. ; под ред. О. Б. Акимовой] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. — 250 с. 
Экземпляры: всего 5 
Ч448 
П78 
Проблемы совершенствования высшего профессионального 
образования на пути к стратегии развития : коллективная 
монография / Е. А. Абрамова, Н. К. Чапаев [и др.]. — 
Екатеринбург : АМБ, 2004. — 348 с. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 Проблемы становления профессионального ремесленного 
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П78 образования в России : коллективная монография /  
[Л. Ф. Беликова, Н. К. Чапаев и др.] ; науч. ред. Г. М. Романцев ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. — 232 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл., с. 212–224. — 
ISBN 978-5-8050-0491-0.  
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
О-374 
Р 17  
Разработка научно-педагогических основ процесса организации 
технического лицея на базе СПТУ-57 г. Каменск-Уральского : 
отчет о НИР : 10-221-89 : (заключительный) / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; рук. работы А. Ж. Мотовилов ; исполн. С. Ю. Кычаков,  
Н. К. Чапаев [и др.]. — 1990. — 57 с. — Библиогр.: с. 55–57.  
— № ГР 01900036147. —Инв. № 03930002506. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Р37 
Ремесленное образование в России: ценности, содержание, 
технологии : коллективная монография / [А. В. Ефанов,  
Н. К. Чапаев и др. ; рец.: С. З. Гончаров, О. Л. Назарова] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2014. — 141 с. — (Профессионально-педагогическое 
образование). — Библиогр. в конце гл., с. 127–134. — ISBN 978-5-
8050-0534-4. 
Экземпляры: всего 78 
Электронный архив РГППУ 
Ч446 
С75 
Средства интеграции педагогического и технического знания в 
дидактике профтехобразования / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. 
Н. К. Чапаев ; ред. В. С. Безрукова. — Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1989. — 34 с. — Библиогр.: с. 33. 
Экземпляры: всего 1  
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : [коллективная монография]. В 3 т. Т. 1 /  
Г. М. Романцев, Н. К. Чапаев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 304 с. 
Экземпляры: всего 13 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : [коллективная монография]. В 3 т. Т. 2 /  
Л. З. Тенчурина, Н. К. Чапаев [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; 
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Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. — 282 с. 
Экземпляры: всего 153 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : [коллективная монография]. В 3 т. Т. 3 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [Н. К. Чапаев и др. ; под ред. Г. М. Романцева]. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. — 308 с. : рис., 
табл. — Библиогр. в конце гл. — Свед. об авт.: с. 305–308. — 
ISBN 978-5-8050-0518-4. 
Экземпляры: всего 10 
Электронный архив РГППУ 
Ч33 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Горнозаводские школы Урала как феномен русской 
педагогической культуры : [монография] / Н. К. Чапаев,  
И. П. Верещагина [совместно с А. К. Шелеповым,  
А. В. Ефановым ; науч. ред. Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. — 196 с. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интеграция образования и производства: методология, теория , 
опыт : монография [Гриф УМО] / Н. К. Чапаев, М. Л. Вайштейн ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. акад. образования Урал. отд-ние, 
Ин-т развития регион. образования, Челяб. ин-т развития проф. 
образования. — Челябинск : Издательство ЧИРПО, 2007. — 403 с. 
Экземпляры: всего 2 
Ч446 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интеграция педагогического и технического знания в педагогике 
профтехобразования : [монография] / Н. К. Чапаев ; Свердл. инж.-
пед. ин-т. — Екатеринбург : Полиграфист, 1992. — 223 с. : табл. 
Экземпляры: всего 3 
Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогическая интеграция: методология, теория, технология : 
монография / Н. К. Чапаев ; [рец.: С. А. Новоселов, В. А. Чупина] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 3-е изд., доп. и перераб. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. — 371 с. — 
Библиогр.: с. 237–371 (505 назв.). — ISBN 978-5-8050-0674-7  
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Экземпляры: всего 7 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
Ч19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогическая интеграция: методология, теория, технология : 
монография / Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; Кемеров. 
гос. проф.-пед. колледж. — Екатеринбург : Издательство РГППУ ; 
Кемерово : Издательство КГППК, 2005. — 325 с. 
Экземпляры: всего 1 
Ч31 
Ч19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогическая интеграция: методология, теория, технология /  
Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. — 338 с. 
Экземпляры: всего 2 
Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Тенденции развития горнозаводских школ на Урале (XVIII–XIX 
вв.) как составной части русской педагогической культуры : 
монография / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова, А. К. Шелепов ; [рец.: 
Л. В. Моисеева, Т. С. Табаченко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2019. — 212 с. — Библиогр.: с. 196–211 
(291 назв.). — ISBN 978-5-8295-0618-6. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
  
Учебники. Учебные пособия 
 
Ч448 
А40 
 
 
 
 
 
 
 
Акмеологически ориентированная система подготовки и 
переподготовки работников профессионального образования : 
учебное пособие [для слушателей факультетов повышения 
квалификации] / [О. Б. Акимова, Н. К. Чапаев и др. ; под ред.  
О. Б. Акимовой ; рец. Е. М. Дорожкин, Г. С. Созонова] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. — 
135 с. — Библиогр. в конце разд.  
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
Д85 
 
 
Духовные основы русского национального воспитания : хрестоматия 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Н. К. Чапаев. — Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1994. — 116 с. — ISBN 5-230-06635-0. 
Экземпляры: всего 8 
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 Электронный архив РГППУ   
Ш143.21 
К78 
 
 
 
Краткий русско-английский и англо-русский толковый словарь по 
педагогике и образованию / [В. С. Безрукова, Н. К. Чапаев и др. ; 
науч. ред. М. А. Галагузова, И. А. Гиниатуллин, Д. М. Комский ; пер. 
В. В. Детков и др.] ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : УрГПУ, 
1993. — 90, [1] с. — ISBN 5-7186-0072-4. 
Экземпляры: всего 1 
Ш143.21 
К78 
 
 
 
 
Краткий русско-немецкий и немецко-русский толковый словарь по 
педагогике и образованию : словарь / В. С. Безрукова,  
Н. К. Чапаев [и др.] ; редкол.: М. А. Галагузова, И. А. Гиниатуллин, 
Д. М. Комский ; Урал. гос. пед. ин-т. — Екатеринбург : Издательство 
УрГПИ, 1993. —87 с. 
Экземпляры: всего 1 
Ч31 
О-75 
 
 
 
 
Основы педагогики развития: возникновение и становление : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. К. Чапаев [и др.] ; науч. ред. В. 
А. Федоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. — 212 с. 
 На обл. вынес. Авт. 
Экземпляры: всего 95 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П 72 
 
 
 
 
Преподаватель высшей школы : образовательная программа 
профессиональной переподготовки / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
Повышения квалификации и проф. переподгот. работников 
образования ; [сост. О. Б. Акимова, Н. К.Чапаев и др.]. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. — 142 с. : табл. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 1 
Ч30 
Ч-19 
 
 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Введение в курс «Философия и история образования» : учебное 
пособие для вузов / Н. К. Чапаев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. — 280 с. 
Экземпляры: всего 21 
Ч30 
Ч-19 
 
 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Введение в курс «Философия и история образования» : учебное 
пособие для вузов / Н. К. Чапаев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. — 249 с. 
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 Экземпляры: всего 25 
Электронный архив РГППУ 
Ч46 
Ч-19 
 
 
 
 
 
 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Решение проблемы интеграции педагогики и производства в истории 
развития образования: на примере деятельности горнозаводских 
школ Урала (XYIII – нач. XX вв.) : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации [Гриф УМО] / 
Н. К. Чапаев, А. К. Шелепов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 170 с. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
Я45 
 
 
 
 
Якишева, М. Р. 
Учебно-профессиональная ответственность: возможности 
диагностики и развития : учебное пособие [для педагогов 
профессионального образования и студентов педагогических вузов] / 
М. Р. Якишева, Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2013. — 60 с. : табл. — Библиогр.: с. 45–51. 
Экземпляры: всего 20 
Электронный архив РГППУ 
 
Статьи из сборников  
 
Ч446 
Н 34 
Вайнштейн, М. Л. 
Понятийное обеспечение проблемы интеграции педагогических и 
производственных факторов / М. Л. Вайнштейн, Н. К. Чапаев // 
Научно-методическое сопровождение региональной системы 
начального и среднего профессионального образования: 
педагогический поиск : сб. материалов регион. науч.-практ. конф., 
12–14 дек. 2007 г., [г. Екатеринбург] / Ин-т развития регион. 
образования Свердл. обл. — Екатеринбург, 2007. — Ч. 1. — С. 122–
134. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Г94 
Ветошкин, А. П. 
Интеграция технико-технологических и социально-гуманитарных 
составляющих профессионального образования / А. П. Ветошкин,  
Н. К. Чапаев // Гуманизация и гуманитаризация педагогического 
образования : рос.-америк. семинар по проблемам образования : тез. 
докл. Комитета проф. образования, 25–27 мая 1993 г., г. Екатеринбург 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1993. — С. 13. 
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Экземпляры: всего 1 
Ч448 
П78 
Голубов, Г. Б. 
Методическое обеспечение чтения лекций по техническим 
дисциплинам / Г. Б. Голубов, Г. К. Смолин, Н. К. Чапаев // 
Проблемы повышения академического уровня высших учебных 
заведений и региональных образовательных систем : тез. докл. Рос. 
науч.-практ. конф. по инновациям в проф. и проф.-пед. образовании, 
9–11 дек. 1996 г., г. Екатеринбург. В 2. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-
т. — Екатеринбург, 1996. — С. 34–35. 
Экземпляры: всего 3  
Ч46 
П84  
Ефанов, А. В. 
Миссия высшего учебного заведения: сущность, структура, 
назначение / А. В. Ефанов, Н. К. Чапаев // Профессиональная 
педагогика: категории, понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 2. — С. 151–164. 
Экземпляры: всего 3 
С5 
С69 
Ефанов, А. В. 
Организационно-педагогические и акмеологические основы 
подготовки по ремесленным профессиям / А. В. Ефанов,  
Н. К. Чапаев // Социально-профессиональная мобильность в XXI 
веке : сб. материалов и докл. междунар. науч.-практ. конф. 
(Екатеринбург, 29–30 мая 2014 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2014. — С. 230–235. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 31 
Электронный архив РГППУ 
 
Ч44 
Л66 
Ефанов, А. В.  
Технология личностно ориентированной производственной практики 
будущих педагогов профессионального обучения / А. В. Ефанов,  
Н. К. Чапаев // Личностно ориентированное профессиональное 
образование : сб. науч. тр. II регион. науч.-практ. конф., 29–30 окт. 
2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 123–124. 
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
Жуков, В. Г. 
Компетентностный подход к структурированию содержания 
общепедагогической подготовки педагога профессионального 
10 
 
образования (к постановке проблемы) / В. Г. Жуков, Н. К. Чапаев // 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 1 (35). — С. 62–66. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч46 
П84 
Жуков, Г. Н. 
Проблемы выявления закономерностей формирования готовности 
мастера производственного обучения к профессиональной 
деятельности / Г. Н. Жуков, Н. К. Чапаев // Профессиональная 
педагогика: категории, понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 2. — С. 164–180. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Ч44 
А40 
Жуков, В. Г. 
Сущностно-категориальные характеристики потенциала 
профессионально-педагогической деятельности / В. Г. Жуков,  
А. Н. Патриков, Н. К. Чапаев // Акмеология общего и 
профессионального образования : материалы регион. науч.-практ. 
конф., 6–7 апр. 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 81–85. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
С56 
Нагиев, Х. 
Проблемно-развивающее обучение как средство формирования 
профессиональной деятельности: историко-логический аспект /  
Х. Нагиев, Н. К. Чапаев // Совершенствование учебно-
воспитательного процесса в ПТУ и инженерно-педагогическом вузе 
(на материалах студенческих исследований) : сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1993. — Вып. 5. — С. 3–8.  
Экземпляры: всего 1  
Ч4 
И66 
Нечаев, В. А.  
Критерии и качество результата интегративно-педагогической 
деятельности / В. А. Нечаев, Н. К. Чапаев // Инновационные 
технологии в педагогике и на производстве : тез. докл. IV науч.-
практ. конф. молодых ученых и специалистов 26–27 марта 1998 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — 
С. 36–37.  
Экземпляры: всего 2 
11 
 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
С76 
Патриков, А. Н. 
Миссия производственной практики при подготовке ремесленников-
предпринимателей / А. Н. Патриков, Н. К. Чапаев // Становление и 
развитие ремесленного профессионального образования в России : 
тез. докл. 2-й междунар. науч.-практ. конф., 18–20 окт. 2004 г., [г.] 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург, 
2004. — С. 82–84.  
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Л66 
Патриков, А. Н.  
Производственная практика как фактор развития мобилизационных 
способностей личности / А. Н. Патриков, Н. К. Чапаев // Личностно 
ориентированное профессиональное образование : сб. науч. тр. IV 
Всерос. науч.-практ. конф., 26–27 окт. 2004 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. 
Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 183–187. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
Патриков, A. H. 
Традиции толкования инженерно-педагогической деятельности как 
эвристический инструментарий интерпретации деятельности мастера 
производственного обучения / А. Н. Патриков, Н. К. Чапаев //  
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тез. 
докл. IX межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и 
специалистов, 22–23 апр. 2003 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 43–45. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
С56 
Полетаева Д. 
Средства и способы создания благоприятного психологического 
климата в педагогическом общении / Д. Полетаева, Н. К. Чапаев // 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в ПТУ и 
инженерно-педагогическом вузе (на материалах студенческих 
исследований) : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 
1993. — Вып. 5. — С. 39–47.  Экземпляры: всего 1  
У 
И66 
Теоретические и прикладные аспекты разработки миссии высшего 
учебного заведения / Н. К. Чапаев [и др.] // Инновационные факторы 
модернизации российской экономики : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 299–316. 
12 
 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
Фоминых, М. В. 
Метод игрового моделирования при коррекции психологического 
развития человека / М. В. Фоминых, Н. К. Чапаев // Психология 
сегодня. 2009 : материалы XI регион. науч.-практ. конф. студентов и 
аспирантов, 16–17 апр. 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 228–231. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 5 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Акмеологический смысл деятельностной концепции развивающего 
обручения / Н. К. Чапаев // Акмеология профессионального 
образования : материалы 13-й всерос. науч.-практ. конф., 17–18 марта 
2016 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2016. — С. 171–188. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч46 
С 69 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
В поисках ценностно-целевых оснований социальной педагогики /  
Н. К. Чапаев // Социально-педагогические проблемы воспитания и 
образования в начале третьего тысячелетия : тез. докл. межрегион. 
науч.-практ. конф., 22 мая 2001 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2001. — С. 44–46. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Н53 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
 Ведущие признаки интегративного взаимодействия образования и 
производства: опыт деятельности горнозаводских школ Урала /  
Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова, С. В. Лупей // Непрерывное образование: 
теория и практика реализации : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., 22 янв. 2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2018. — С. 256–261. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
С56 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Взаимоотношения в студенческом коллективе / Н. К. Чапаев // 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в СПТУ и 
инженерно-педагогическом вузе (на материалах студенческих 
исследований) : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 
13 
 
1989. — Вып. 4. — С. 40–43. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
С57 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Взаимосвязь педагогического и технического знания в содержании 
инженерно-педагогической деятельности / Н. К. Чапаев 
// Содержание подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / 
Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1987. — С. 32–38. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Н 53 
Чапаев, Н. К.  
Вопросы взаимоотношений педагогики и производства в трудах 
классиков зарубежной педагогики / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова // 
Непрерывное образование: теория и практика реализации : материалы 
II междунар. науч.-практ. конф., 22 янв. 2019 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2019. — С. 179–184. —  
Библиогр. в конце ст.  
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
С5 
П78 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Всеобуч как социально-педагогическая проблема / Н. К. Чапаев // 
Проблемы Большого Екатеринбурга : тез. науч.-практ. конф., 28–29 
мая 1992 г., г. Екатеринбург / Екатеринбург. независимый науч. 
центр. — Екатеринбург, 1992. — С. 152. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич.  
Генезис интеграции общего и профессионального образования /  
Н. К. Чапаев // Акмеология профессионального образования : 
материалы 12-й всерос. науч.-практ. конф., 12–13 марта 2015 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — С. 
119–124. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П84 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Генеология, методология и технология интеграции педагогического и 
технического знания в содержании инженерно-педагогического 
образования / Н. К. Чапаев // Профессионально-педагогическое 
образование : сб. науч. тр. В 2. Ч. 2. Исследования в предметных и 
методических областях / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
14 
 
1995. — С. 134–142. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Г94 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Голография отношений культуры и педагогики: 
культурогенетический подход / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова // 
Гуманитарное образование в креативно-антропологическом 
измерении : сб. науч. ст. 12-й всерос. науч.-практ. конф., 19–20 нояб. 
2015 г., Екатеринбург / [О. Б. Акимова и др.]. — Екатеринбург : 
Ажур, 2015. — С. 107–118. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Две стратегии профессионального развития человека / Н. К. Чапаев //  
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 17-й всерос. науч.-практ. конф., 22–24 нояб. 
2011 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2011. — С.135–136. 
Экземпляры: всего 6 Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Диалектика любви в педагогике А. С. Макаренко: опыт 
герменевтического анализа / Н. К. Чапаев // Акмеология 
профессионального образования : материалы V всерос. науч.-практ. 
конф., 11–12 марта 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2008. — С. 205–211. 
Экземпляры: всего 5  Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Диалектическая антропология Э. Фромма и современная педагогика / 
Н. К. Чапаев // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : материалы 23-й междунар. науч.-практ. 
конф., 24–25 апр. 2018 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2018. — С. 173–179. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Дискурсы инновационной педагогики / Н. К. Чапаев //  Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: 
материалы 23-й междунар. науч.-практ. конф., 24–25 апр. 2018 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2018. — С. 
15 
 
120–121. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ю3 
Р89 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Духовные корни русского национального воспитания / Николай 
Кузьмич Чапаев // Русская национальная идея: духовное наследие и 
современность : сб. ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — С. 179–186. 
Экземпляры: всего 3 
Ю3 
Д85 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Духовные основы русского национального воспитания (историко-
педагогический аспект) / Н. К. Чапаев // Духовность русской 
культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (22–23 дек. 1994 г.), 
[г. Омск] / Ком. по образованию, науке и культуре Законодат. собр. 
Омск. обл. [и др.]. — Омск, 1994. — С. 177–182. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 3 
Т3 
С89 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Духовные основы русского национального воспитания / Н. К. Чапаев, 
К. П. Стожко // Судьба России: прошлое, настоящее, будущее : тез. 
всерос. конф. (Екатеринбург, 17–19 нояб.) / Урал. гос. ун-т им.  
А. М. Горького [и др.]. — Екатеринбург, 1995. — С. 151–153. 
Экземпляры: всего 3 
Ч34 
О-23 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Закономерности формирования профессиональной готовности 
мастера производственного обучения / Н. К. Чапаев, Г. Н. Жуков // 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития : тез. 
докл. II науч.-практ. конф., 12–15 марта 2002 г., г. Екатеринбург.  
[В 3 ч.]. Ч. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 
65–66. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И73  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Из истории отечественного ремесленного образования / Чапаев Н. К., 
Верещагина И. П. // Интегративный подход при подготовке рабочих и 
мастеров производственного обучения : сб. ст. по материалам всерос. 
науч.-практ. конф, 11 мая 2012 г., г. Березники / Фил. Рос. гос. проф.-
пед. ун-та в г. Березовский. — Березовский, 2012. — С. 98–103. 
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Экземпляры: всего 1 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Из опыта исследования проблемы интеграции в высших 
профессиональных училищах / Н. К. Чапаева // Интеграционные 
процессы в педагогической теории и практике : сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1992. — Вып. 3. — С. 67–76. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Инновационный опыт деятельности горнозаводских школ Урала /  
Н. К. Чапаев // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : материалы 21-й всерос. науч.-практ. 
конф., 25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2016. — С. 513–522. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интегративно-целостный подход к выделению принципов посторения 
структуры управления высшим профессиональным училищем /  
Н. К. Чапаев, С. Ю. Кычаков // Интеграционные процессы в 
педагогической теории и практике: технологический аспект : тез. 
докл. на V сес. Всесоюз шк.-семинара, пос. Таватуй, 29 янв.–2 февр. 
1991 г. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1991. — С. 36–39. 
Экземпляры: всего 1  
Ч44 
Р17 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интегративно-целостный подход к профессиональному образованию 
/ Н. К. Чапаев // Развитие профессионально-технического 
образования на Урале: теория и практика : сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф., 3–4 окт. 2005 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — С. 112–117. 
Экземпляры: всего 2 Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интегратизм Тейяра де Шардена как эвристическая предпосылка 
идентификации предмета ноосферной педагогической акмеологии: к 
постановке вопроса / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова, И. П. Верещагина // 
Акмеология профессионального образования : материалы 8-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 15 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 55–62. 
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Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интеграционные процессы в дидактике профтехобразования как 
внутринаучный фактор взаимосвязи педагогического и технического 
знания / Н. К. Чапаев // Интеграционные процессы в педагогической 
теории и практике: сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1991. — Вып. 2. — С. 23–33. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интегрирующая роль историко-педагогических знаний / Н. К. Чапаев 
// Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: 
технологический аспект : тез. докл. на V сес. Всесоюз шк.-семинара, 
пос. Таватуй, 29 янв.–2 февр. 1991 г. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1991. — С. 19–21. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
К68 
  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал народной 
педагогики как «древнейшего явления человеческой культуры»  
(К. Д. Ушинский) / Н. К. Чапаев // Корпоративная культура 
образовательных учреждений: проблемы интеллигентности 
работников образования : материалы 5-й Всерос. науч.-практ. конф., 
7–8 фев. 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 262–269. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Интегрирующая роль принципа преемственности в содержании 
общепедагогической подготовки студентов профессионально-
педагогического вуза / Н. К. Чапаев // Вестник Учебно-методического 
объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-
педагогическому образованию / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1997. — Вып. 3 (21). — С. 34–37. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 3 
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Ч31 
К68 
Чапаев, Николай Кузьмич.  
К истории корпоративного образования / Н. К. Чапаев, И. П. 
 Верещагина, Н. З. Акулова // Корпоративная культура 
образовательного учреждения : материалы науч.-практ. семинара, 23–
24 окт. 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. —
Екатеринбург, 2007.  
Экземпляры: всего 5 
Ч30 
П56 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Категориальное поле органической парадигмы интеграции: 
персоналистски-педагогический аспект / Н. К. Чапаев // Понятийный 
аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр.  / Урал. гос. пед. ун-
т, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — Вып. 1. — С. 
61–77. 
Экземпляры: всего 26 
Электронный архив РГППУ 
Ч30 
П56 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Категориальные характеристики педагогической методологии /  
Н. К. Чапаев, Э. Л. Воробьева // Понятийный аппарат педагогики и 
образования : сб. науч. тр. / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1995. — Вып. 2. — С. 80–94. 
Экземпляры: всего 10 
Ч4 
А43 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Категория воспитания как объект модернизации и проблема выбора 
стратегии реформирования образования / Н. К. Чапаев,  
И. П. Верещагина // Актуальные проблемы образования: 
региональный аспект : материалы первой регион. заоч. интернет-
конф., 1–31 окт. 2005 г., [г. Екатеринбург]. — Екатеринбург, 2006. — 
С. 90–93. 
Экземпляры: всего 2 
Ч31 
К68 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Категория корпоративной идентичности педагога профессионального 
обучения: к вопросу построения понятийного поля / Н. К. Чапаев,  
А. В. Сергеев // Корпоративные ценности образовательных 
учреждений : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 30-
летию РГППУ, 22–23 окт. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. 
Экземпляры: всего 1 
Ч34 Чапаев, Николай Кузьмич. 
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О-23 Компетентно-средовой подход к организации педагогического 
процесса / Н. К. Чапаев, Л. Е. Брюханова // Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития : тез. докл. II науч.-практ. конф., 
12–15 марта 2002 г., г. Екатеринбург. [В 3 ч.] Ч. 3 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 47–48. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П42 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Концептуальная модель трехуровневой структуры 
общепедагогической подготовки педагога профессионального 
образования / Н. К. Чапаев, В. А. Нечаев // Повышение 
академического уровня учебных заведений на основе новых 
образовательных технологий : тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. по 
инновациям в проф. и проф.-пед. образовании, 24–28 нояб. 1997 г., г. 
Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 108–109. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ  
Ч31 
В77 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Концепция народности воспитания К. Д. Ушинского как основа 
становления национальной идентичности личности / Н. К. Чапаев // 
Воспитание духовности: ценностные основы идентичности личности 
: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2007 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. 
Экземпляры : всего 25 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Коэволюционный подход к анализу генезиса педагогической 
методологии / Н. К. Чапаев // Акмеология профессионального 
образования : материалы 14-й Всерос. науч.-практ. конф., 14–15 марта 
2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2018. — С. 171–175. 
Экземпляры: всего3  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
К68 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Культура умственного развития по З. И. Калмыковой: размышление 
над книгой / Н. К. Чапаев // Корпоративная культура образовательных 
организаций: образы профессионально-нравственной культуры 
специалиста : материалы 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 3–4 апр. 
2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
20 
 
2014. — С. 222–237. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Метод восхождения от абстрактного к конкретному как 
методологический инструментарий теории развивающего обучения 
В. В. Давыдова / Н. К. Чапаев // Акмеология профессионального 
образования : материалы 10-й Всерос. науч.-практ. конф. 
Екатеринбург, 13–14 марта 2013 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 52–61. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч446 
П 78  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Методологические проблемы идентификации, развития и 
актуализации профессионально-педагогического потенциала 
инженерно-педагогической деятельности / Н. К. Чапаев // Проблемы 
развития профессионально-педагогического потенциала учреждений 
начального профессионального образования : сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф., 23–24 янв. 2003 г. / Ин-т развития регион. 
образования Свердл. обл., Акад. проф. образования. — Екатеринбург, 
2004. — С. 171–174. 
Экземпляры: всего 1 
Ч4 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
О некоторых проблемах педагогической инноватики: 
методологический аспект / Н. К. Чапаев // Инновационные процессы 
в образовании: стратегия, теория и практика развития : материалы VI 
всерос. науч.-практ. конф., 11–14 нояб. 2013 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — В 3 т. Т. 1. — С. 92–
95. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
У 
Э 40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
О современных тенденциях в развитии отечественной деловой 
культуры / Н. К. Чапаев, Г. И. Якушева // Экономика и культура : 
межвуз. сб. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 
2000. — С. 507. 
Экземпляры: всего 1 
Ч4 Чапаев, Николай Кузьмич. 
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П 86 
 
Опыт разрешения антиномий любви в ювенальной педагогике  
А. С. Макаренко / Н. К. Чапаев // Психолого-педагогическое наследие 
прошлого в современной социально-педагогической деятельности : 
материалы 15-х Междунар. Макаренков. студ. пед. чтений, 28–31 
марта 2019 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — 
Екатеринбург, 2019. — С. 85–95. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П84 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Органическая парадигма интеграции и профессионально-
педагогическая подготовка / Н. К. Чапаев  // Профессионально-
педагогическое образование : сб. науч. тр. В 2. Ч. 1. Содержание и 
проблемы развития / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1994. — С. 89–98. — Библиогр. : в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ю3 
Д85 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогика И. А. Ильина и современность / Н. К. Чапаев,  
С. Ю. Кычаков // Духовность русской культуры : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (22–23 дек. 1994 г.), [г. Омск] / Ком. по 
образованию, науке и культуре Законодат. собр. Омск. обл. [и др.]. — 
Омск, 1994. — С. 207–209. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Ч31 
К68 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогическая культура как разновидность национальной культуры / 
Н. К. Чапаев // Корпоративная культура образовательных учреждений 
(формирование общекультурных компетенций будущих 
специалистов) : ) : материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., 16–17 
нояб. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2010. — С. 122–126. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогические мифы и педагогический инновации / Н. К. Чапаев 
// Инновационные формы и технологии в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 3-й Рос. 
науч.-практ. конф. (в рамках 3-го рос.-американ. семинара по 
проблемам образования), 16–17 мая 1995 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. 
Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — С. 107–
22 
 
109. 
Экземпляры: всего 1  
Ч44 
М54 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Педагогическое знание как базисный компонент взаимосвязи 
педагогического и технического знания / Н. К. Чапаев // Методология 
исследования инженерно-педагогического образования : сб. науч. тр. 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1988. — С. 56–62. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Подходы к интеграции индивидуалистического и коллективистcкого 
начал в мировой педагогике / Н. К. Чапаев, И. П. Верещагина // 
Интеграционные основы проектирования педагогических технологий 
: материалы VII сес. Междунар. шк. семинара, пос. Таватуй, 1–5 фев. 
1993 г. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1993. — С. 55–57.   
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Принципы и технология построения целостной структуры управления 
высшими профессиональными училищами / Н. К. Чапаева // 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: 
современные педагогические технологии : сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1993. — Вып. 4. — С. 42–57. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ  
Ч31 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Принципы интеграции профессионального образования / Н. К. Чапаев 
// Интеграционные основы проектирования педагогических 
технологий : материалы VII сес. Междунар. шк. семинара, пос. 
Таватуй, 1–5 фев. 1993 г. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 
1993. — С. 59–63. Экземпляры: всего 1 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Проблема идентификации цели ноосферной педагогической 
акмеологии / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова, И. П. Верещагина // 
Акмеология профессионального образования : материалы 9-й всерос. 
науч.-практ. конф., 13 марта 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. — С. 55–59. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 6 
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Электронный архив РГППУ 
Ч31 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Производственная практика как условие реализации инновационных 
процессов в юридическом образовании / Н. К. Чапаев // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тез. 
докл. VIII межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и 
специалистов, 23–24 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 66–67. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
С5 
С69 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Производственная практика как фактор мобильности учебно-
профессиональной деятельности / Н. К. Чапаев, А. В. Ефанов, 
В. А. Нечаев // Социально-профессиональная мобильность в XXI веке 
: сб. материалов 2-й Всерос. конф., 28–29 мая 2015 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — С. 131–136. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч34 
О-23 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Профессиональная педагогика как эвристический инструментарий 
построения современной парадигмы общепедагогического знания /  
Н. К. Чапаев // Образование в Уральском регионе: научные основы 
развития : тез. докл. II науч.-практ. конф., 12–15 марта 2002 г., г. 
Екатеринбург. [В 3 ч.] Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 108–109. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
A40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Процессы дифференциации в современном образовании и вопросы 
развития личности / Н. К. Чапаев // Акмеология профессионального 
образования : материалы 7-й Всерос. науч.-практ. конф., 16–17 марта 
2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 142–152. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Развитие идей интеграции педагогических и производственных 
24 
 
факторов в творчестве И. Г. Песталоцци / Н. К. Чапаев // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : 
материалы 22-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 мая 2017 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2017. — С. 
171–175.  
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
Ц37  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Развитие идей национального воспитания в России в доильинский 
период: в поисках ментальной идентичности / Н. К. Чапаев // 
Ценностные и социокультурные основы воспитания духовности и 
субъективности личности : сб. науч. ст. по материалам V Всерос. 
науч.-прак. конф., 10–11 дек. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 231–250. 
Экземпляры: всего 1 
С5 
С69 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Разработка психолого-педагогических основ формирования 
познавательной мобильности в концепции умственного развития 
З. И. Калмыковой (1914–1993) / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова // 
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке : сб. 
материалов и докл. междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 29–
30 мая 2014 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 
С. 332–337. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 31 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
С76 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Реинтегративная миссия ремесленного образования / Н. К. Чапаев // 
Становление и развитие ремесленничества и профессионального 
ремесленного образования в России : сб. науч. ст. 4-й Междунар. 
науч.-практ. конф., 5–7 дек. 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 285–291. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич.  
Роль информационных технологий в культурологической подготовке 
педагога / Н. К. Чапаев, Р. В. Панкевич //  Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : 
тез. докл. 7-й рос. науч.-практ. конф., 22–26 нояб. 1999 г., 
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Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1999. — 
С. 40–41. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Роль отечественной педагогической психологии в обосновании и 
реализации идей развивающего обучения (1930–70 гг.) / Н. К. Чапаев 
// Акмеология профессионального образования : материалы 9-й 
всерос. науч.-практ. конф., 13 марта 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. — С. 171–177. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Чапаев, Николай Кузьмич.  
Русская философия труда как ценностный контекст 
профессионального развития личности / Н. К. Чапаев, А. В. Ефанов // 
Акмеология профессионального образования : материалы 11-й 
всерос. науч.-практ. конф., 13–14 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — С. 116–125. — 
Библиогр.: в конце ст.  
Экземпляры: всего 2 Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П42 
Чапаев, Николай Кузьмич.  
Содержание и технология обучения студентов применению знания на 
занятиях по истории педагогики / Н. К. Чапаев, И. П. Верещагина //  
Повышение качества подготовки специалистов в профессионально-
педагогическом университете : материалы I науч. сессии ученых и 
специалистов Урал. гос. проф.-пед. ун-та (19–21 дек. 1995 г., г. 
Екатеринбург) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — 
С. 87–89. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
К68 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Средства нравственного развития человека в педагогике  
К. Д. Ушинского / Н. К. Чапаев // Корпоративная культура 
образовательных учреждений :  материалы 4-й всерос. науч.-практ. 
конф. 9–10 февр. 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2012. — С. 140–144. 
Экземпляры: всего 6   
Электронный архив РГППУ 
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Ч44 
Р17 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Тенденция развития горнозаводских школ Урала и образовательный 
процесс в современной профессиональной школе / Н. К. Чапаев, 
А. К. Шелепов // Развитие профессионально-технического 
образования на Урале: теория и практика : сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф., 3–4 окт. 2005 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — С. 55–61. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А 40 
 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Традиции легитимации педагогики как научного и социокултурного 
феномена: историко-образовательный аспект / Н. К. Чапаев // 
Акмеология профессионального образования : материалы 15-й 
междунар. науч.-практ. конф., 13–14 марта 2019 г., Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2019. — С. 109–115. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П42 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Традиции толкования интеграции и их педагогические интерпретации 
/ Н. К. Чапаев // Повышение качества подготовки специалистов в 
профессионально-педагогическом университете : материалы I науч. 
сес. ученых и специалистов Урал. гос. проф.-пед. ун-та (19–21 дек. 
1995 г., г. Екатеринбург) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 80–81. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Требования к личности и деятельности инженера-педагога 
интегрального профиля / Н. К. Чапаев, И. П. Верещагин,  
Н. Н. Хридина // Инновационные формы и технологии в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : 
тез. докл. 3-й рос. науч.-практ. конф. (в рамках 3-го рос.-американ. 
семинара по проблемам образования), 16–17 мая 1995 г., [г. 
Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1995. — С. 40–42.  
Экземпляры: всего 1  
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Уроки диалектики А. С. Макаренко : статья-эссе / Н. К. Чапаев // 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом 
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образовании : материалы 24-й междунар. науч.-практ. конф., 23–24 
апреля 2019 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2019. — С. – 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Учение С. Я. Батышева о взаимодействии педагогических и 
производственных факторов («законов педагогики» и «законов 
производства») / Н. К. Чапаев // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 16-й 
всерос. науч.-практ. конф., 23–25 нояб. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2010. — С. 302–303. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
И73 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Факторы взаимосвязи педагогического и технического знания в 
дидактике профтехобразования / Н. К. Чапаев // Интеграционные 
процессы в педагогической теории и практике: сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1990. — Вып. 1. — С. 36–49. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ  
Ч448 
В38 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Факторы взаимосвязи педагогического и экономического знания в 
экономическом профессионально-педагогическом образовании /  
Н. К. Чапаев, А. А. Пятышкин // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому образованию : сб. 
науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — Вып. 1 
(30). 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Факторы интеграции образования и производства / Н. К. Чапаев,  
М. Л. Вайнштейн // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании :  материалы 23-й 
междунар. науч.-практ. конф., 24–25 апр. 2018 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2018. — С. 619–623. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
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Ч44 
А40  
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Фасилитационно-акмеологический смысл системы перспективных 
линий развития коллектива А. С. Макаренко / Н. К. Чапаев // 
Акмеология профессионального образования : материалы VI всерос. 
науч.-практ. конф., 19–20 мая 2009 г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 240–246. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч30 
П56 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Феноменология понятия интеграции в вопросах и ответах / 
Н. К. Чапаев, И. П. Верещагина // Понятийный аппарат педагогики и 
образования : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. — Москва, 2007. — 
Вып. 5. — С. 105–112.    Экземпляры: всего 2 
Ч46 
П84 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Функции образования как отражение фундаментальных потребностей 
общества / Николай Кузьмич Чапаев // Профессиональная педагогика: 
становление и пути развития. В 3 ч. Ч. 1 : материалы науч.-практ. 
конф., 11–12 апр. 2006 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2006. — 226 с. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
О-23 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Э. Фромм и компетентностный подход: в поисках философии 
образования целостного человека XXI века / Н. К. Чапаев // 
Образование в регионах России: научные основы развития и 
инноваций : материалы V всерос. науч.-практ. конф., 23–25 нояб. 
2009 г., г. Екатеринбург. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2009. — С. 12–14.  
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
П 84 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Эвристико-технологическая функция проблемных ситуаций /  
Н. К. Чапаев, Т. В. Шутова // Профессионально-педагогические 
технологии в теории и практике обучения : сб. науч. тр. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 199–201.  
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч34 Чапаев, Николай Кузьмич. 
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О-23 Эвристические предпосылки конструирования ценностного аспекта 
педагогической деятельности / Н. К. Чапаев, В. А. Нечаев // 
Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы 
развития : тез. докл. науч.-практ. конф., 4–7 апр. 2000 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — 
С. 101–103.  
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Ф 32 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Эвристический инструментарий интеграции педагогических и 
производственных факторов в профессиональных образовательных 
учреждениях / Н. К. Чапаев, М. Л. Вайнштейн, В. Н. Люсев // 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
и среднего профессионального образования – инновационный ресурс 
развития профессионального образования : сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф. / Ин-т развития образования. — Екатеринбург, 
2012. — С. 272–281. — Библиогр. в конце ст.  Экземпляры: всего 1 
У 
А42 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Экономика и педагогика: проблемы взаимоотношений / Н. К. Чапаев 
// Аксиоматика инновационной экономики : докл. XII Межрегион. 
науч.-практ. конф., 16–17 мая 2008 г., [г. Екатеринбург] / Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2008. — С. 92–110. — 
Библиогр. в конце ст. Экземпляры: всего 1 
Ч44 
И66 
Чапаев, Николай Кузьмич. 
Этапы осуществления инновационного образовательного процесса / 
Н. К. Чапаев // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : материалы 20-й Всерос. науч.-практ. 
конф., 22–23 апр. 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2015. — Т. 1. — С. 185–188. — Библиогр. в конце 
ст.  Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
И66 
Шутова, Т. В. 
Формы организации проблемного обучения как фактора развития 
самодеятельной творчески ориентированной личности / 
Т. В. Шутова, Н. К. Чапаев // Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве : тез. докл. VIII межрегион. науч.-
практ. конф. молодых ученых и специалистов, 23–24 апр. 2002 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 
71–73. 
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Scopus 
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